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臣口排出されるEみは、どんな軒闘を岬て、盟理され
ていく叩だろうか。両品科学研兜所のド単テストキヅチ
ンーコアでは、 Eみが聞外へ掴出されるま芭の静Y色や、
Y片隅から出されるCみの闘の百監を』丘した lで、民停
の日Eし、白所内、及びE裕外-t!f'史われている合会々 の秤闘の
阻用テストを行った台所の棋さ、靴作曲など.C:み百
掛は利用をあず?りもる主嗣にと勺ては 1J1'~な問闘であるに
も7う哨Bわらず、今まで比過とされて来たようなx¥11'する。
その山で今1"叩 a的代 子ストには醐峠曜いものがある
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国産畳間のミシンメ カであ
る蛇の目ミシン工，，;1:.田和53年
から揖売している電子ミシンの園
高瞳品 「ジャノメ電子エクセル」
シリーズに新らしく 2蝿岨を加え
六月から高売している.世い世崎、
附 勝手が一…
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スーパーマーケットにも闇リン洗剤がどっと出まわり出した
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昭和お年2同l日-5月316tでの期間中に
*~ .ータPーエアコンをお買上げの方に
〈木かげ〉スポ--:T匂グ守重L制見す.
みごとにふくらんだf
-昼~・圃圃路h夜~9;1属国際
ボタン1つで性週l>i，自動コントロー ル..ち
ろん、バワーセープ槽柵も同時に作動し£す.
.プルー ロー タリで曲.よい冷房鍵カ
14年闘の実圃が鞠闇る両院性晦〈本かげ〉
プ，νー ロー タリー .劫率品、実力を時揮します.
・:8:温'"デジタルg提示
量示望!.ニ〈っきり悼みkれる現在の室温.きめ
細かな軍ll:岡町省どするのにもたいへん恒判.
省エオJレギー の夏。東芝の「木か川は
パワーセープ().s官、えします;
急速冷房で暑いお部屋をサフt冷やす-.11<よ〈冷えるt能
hをおさえた快適冷房に自動切換え.電気を上手に使うバ
ワーセープ世保則Lt，東芝の〈判明で丸指一本のワJタ
ッチ練作で畢宮村自費電力量を約5-10%惜祉制おさえまち
キャップはきちんと Lめていますか
自主用雄、キャ ァプをあり肱 Lにしてお(ι
ホ骨やアルコール分なrがlo:(Uったり
宅気中暗示コリや羅南が入っτ中昧が変質L
やす〈なります.怯勺たあtの容器IHIのま
わりをきれいにふ昔、 きちんtキャップa'L
めるようl胃情づげtしよう.it:.乳椛の
キ守フプをまちがえて化粧ぷ司紙につけたり
するL 濁ってしまうこtもあります.
ジャノメ・エヲセル817型 (フリーアームタイプ)
化粧品を正しくお使いいただくために
憧いはじめたら続けて量撞まで使いま Lょう
化粧品には品質が聖わらなt、ょうい恥み工夫がなされ
τいますヵ'.<<1こ高温や極端に世i品のtころに長時間
おいた札 lt生開封した化粧品世長期間保膏したりする
L 分躍したり匂いが変わったり.聖置しやす{なりま
す.い勺たん植いはじめた肌仁あった化粧品i率、途中で
やめず仁晶悼式で続けて世レましょ九もし季節化粧品
It!:が妓ってしま勺た場合は‘;xのシー ス.ンまで容器の
日もla'ょ(ふいて、キャップをきちんtしめτから日
のあたら主いす-fLい場所に保存して{ださい.
手や指はi膏理でLょうか
化粧品l泊料・な干指e'l，怯い〈だきも、.
いったん手やコットンにtった化粧品ι
芽すFたからt容器の中に戻すこtはあり
ませんか.こ3したこtが重なるL 化粧
水が漏ったり.クリームが聖典したり 中
時のE質を招〈 こtがあります.化粧品。
出し戻しはやめま しょ九
化粧品は、ご自分の肌を知り肌にあった bの
を選ぴ、健康な肌に使いましょう。と り扱い
の注意を守って、目的にあわせて適量を正し
〈使いましょう。
E三日l 己主Er!E~・陥E重;'，;・E・1 :::1a'1;. .{・1::1
IO.方法 g・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
ぺVぬ Z 篇行.・n製ハガキに クイフピ迂)@ ..，.W' 
町符え。僻催需1}，1I'1晴氏名 i 円叫ピニ叫 帥岨A..B ::t:~iI 
- 傘亀盆企eぬ臥 '<?η~."..必b伺羽掌区5霊， .公栓.、い'.納殉 害
句令-，..，0;需官"金ιピニごι:-，;":人明え : a融飢凶 ，.，異闘.柑mル
ご u比凶じb叶同iφ俳s綜恥主)(1だ':~~もい、 寸 キ削l松 : レい，'"淘炉-逼岨.副‘咽剛@暗昆柿引，パe刊 2 
4令ど】llll:.して釘l入tω裏f何oftrで色 z ‘但皐 A刃，偽?勿'で...ご"‘剛恥、免r:'lflTれ. : 
ごJ.e，診でちます. ...... ..“ 
. "'，社聞係行の幅拡はできません. 日五百..，.送。j先/〒100 91 点以・1・央保健ん 1""
削節奇J722りサランラ γプハイパ円ーいJ雪 E 
クイズ係 ・制り 〆附5Sfr7lJ201 1~!1~ iI 
("ill j内叩1，効J.抽選方、必及ぴ省週発表/1ヌ67Z・
附街15句71却 IJそもって線切。，事前日 夜 1" I 
会ものうえ句，1解討の・l'カら紙1'.:州通H' L一一一一一
i r~ 吋温度符100r，b長<(~たし止す. 処必は斬聞紙/"， (8111 も J f-'.iJにて
! r位、 %選~には I I'I .f~ ご雄総ι 止す.
"'-1 娼.守積 式会粧お問合せはザヲふ号r"ir'眠穂積罰金鉱まで
吏東亨l回東京a千代図区有権町ト7-t(有濃町電気ピル} γE.lOl(S07)28副
大騒 06(3'7)399'名古屋 052(2刷)白担札健 011(221)1259禍岡 092(721)7281 
サラJうJプは旭ダつの筆宣蹄高"です.
ザヲ晶子宮，7s0IV/~J?-'HXで
，pF920万dヲレ官ンム
すなわち円、イバリヤー」のラッフ。ですだから宜品の陪化合防~.芹り
バリヤー(s町rier)t.は概・肋晴の，!l:P.l<τプラスチックフィルム
..f~~. ぃゃな)!ぃ b梓さずみずみずしさ.. lっかりつつみます.
+ランラァプは、ラァプ矧の'1・τきわだってパリヤ ↑干の品L、
の抗体・本来~t Lゃ断能Jをあ句わすJI.;fH:Lて悼:われます.
ビ ァ{切りやすさ)、ヒター ッ(つきのよさ}のサランラップ.
水分、再りを干るiJが%が5，?、イパリヤー のサラ/ラ γブ:
+ラノラップのもフひt勺のJl~はすぐれたバリ守一刊a
サランラップは
。、ィOOO~/のラップです。
だから、水魚、oりを守る力がち力丸、ま90
題=問
田口~~~~包ーーフ...電気を上手に使い制する干104東京都中央区銀座75-5 TEL 03(572)5111 干541大阪市車区北浜3-61京阪詑鴎槽ピル7陪 TEL侃12但)5071〒450名古屋市中村区名駅4-3-281資生堂名古麿ピル)TEL052156I14301 ⑧資生堂医冨守宅ri:-予ョ，z。
(4) 〈木曜日〉昭和55年ア月 108Nipp。
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1" 
ま
年に一、二度しか逢えなくて親しいひtがいる。
顔を見なくても、声を聞かな〈でもなにがし:か糸はむすばれていてそれが心というものだろう。
忘れた頃に忘れずに便りをくれて、開けてみれば愛。
かわる季節の中であの人がここにいる。
50・MR ￥3，300
サントリー オー ルド
ポルトガルワインマテウス・ロゼ中限
セット
VP-NI ￥3，300 
サントリー ブランデー v・s・0・p
アメリカン'/ラス
(単価300円)付セγト
5P-CI ￥3，800 
サントリー リザー ブ
特製足付グラス
(単価300円)2コ付セ汁
??
???
?
?
? ?
?
?
??
??
??
??
?
??
，?
??
50・A2 ￥5，200
サントリー オー ルド2*セット
5P-50 ￥6，000 
サントリーリザーブ、オールドセット
5P・02 ￥6，600
サントリー リザー ブ2本セット
5E-01 
￥8，000 
サントリー エクセレンス
ギフトパッケージ
50・04 ￥10，500
サントリー オー ルド4本入(木箱)
50・06 '115，500 
サントリー オー ルド6本入(木箱)
AH-N2 ￥1，350 
赤玉ハニーワイン(赤・自)
ワインデラス2コ付セ・ノト
F50WD ￥2，000 
サントリー オレンジ50ダブルサイズ(舷)
400・I1ケース(15本入)ギフト，もyケージ
50・01 ￥2，500
サントリーオールド特製ラベル
ギフトJ";Iケージ
MABID ￥2，700 
サントリー メルツェンピー Jレ化筆箱セット
紙ビール(350al)1ダース
Rし10G ￥3，000 LR-N2 ￥3，000 MGT ￥2，820 50・NI ￥2，700
サントリー ピー JI-<純生〉 サントリー シャトー リオン(赤・白)サントリー ;f.Jレツエンビー ルギ7H'HIダース分) サントリー オー ルド
大舷スコールセγト大量[(633・1) 特鍍コルクスクリュー付セット z.事券X6彼瓶ビール(350・01) オー Jレドフ7-:/ションドグラス
1日本ピルスナーZコ付 (単値100円)zコ付セット
BGT ￥3，240 
サントリー ビー ル〈純金〉
ギフト券(1ダース分)
2.事券X6綾大量1(633al)
5P・01 ￥3，300
サントリーリザーブ
ギフト"ッケージ
